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КОЖА КАК ОБЪЕКТ КЛЕТОЧНОЙ И ГЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ 
Е.А. Воротеляк, Е.П. Калабушева, Э.С. Чермных, О.С. Роговая, А.К. Бейлин, Н.Г. Гурская 
Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва, Россия 
Кожа является одной из первых тканей, которые были успешно реконструированы in vitro и пере-
сажены для лечения обширных дефектов при ранах и ожогах. На основе технологий культивирования 
клеток кожи нами разработаны для применения в медицинской практике многокомпонентные эквива-
ленты кожи. Данные эквиваленты могут быть основой для создания полноценных функциональных ана-
логов кожи, включающих железы и волосяные фолликулы. Реконструкция волосяных фолликулов осно-
вана на использовании специализированных клеток и их способности к самоорганизации и морфогенезу 
in vitro. Могут быть использованы как клетки из взрослых тканей, так и плюрипотентные клетки, диффе-
ренцированные в нужном направлении с использованием разработанных протоколов. Вышеперечис-
ленные технологии в сочетании с технологиями редактирования генома планируется использовать для 
разработки методов коррекции симптомов тяжелых наследственных поражений кожи, таких как врож-
денный буллезный эпидермолиз. Выполнено в рамках раздела Государственного задания ИБР РАН, 
№ 0108-2018-0004 и гранта РНФ № 16-14-00204 (в части реконструкции волосяного фолликула). 
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